





















































































◆… 大学での学び　＝　授業（教室）内学修　＋授業（教室 ) 外学修





































と定めていた 1 学期の履修単位数の上限を 16 単位とし、これが 2 学期 4 年間続くので、4 年
間で合計 128 単位しか取れないことになり、「単位を落とす」を出来なくしている。この理由
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